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A Dél-Alföld sajtótörténetének néhány kérdése 
az 1920-as években 
A magyarországi sajtótörténet interdiszciplináris szemléletű kutatásának 
körvonalai, célkitűzései és módszertani lehetó'ségei az utóbbi két évtizedben for-
málódtak ki,1 szoros kapcsolatban a történetírás fejló'désével. A munkásmozgalmi 
periodikák számbavételére és forrásként történő felhasználására már az 1950-es 
esztendőktől eredményes törekvések bontakoztak ki. Sokoldalú érdemeik vannak 
az idevágóan is fontos munkákkal szolgáló irodalomtörténeti publikációknak, 
különösen a nagyobb lélegzetű összefoglalásoknak és a publicisztikától elválaszt-
hatatlan írói-költői életműveket közzétevő kritikai kiadásoknak. Az 1972-ben 
publikált magyar sajtótörténeti bibliográfia2 a felszabadulásig terjedően tölti be a 
maga műfajában a kézikönyv szerepét. Az időszaki sajtótermékeket megyénként 
egybefoglaló bibliográfiák mind teljesebbé váló sorával3 szintén alapvető könyv-
tári segédletek állnak a feltáró és szintetizáló munkálatok rendelkezésére. A négy 
kötetre tervezett hazai sajtótörténeti monográfia — vélhetően leginkább az 
előmunkálatok hiánya következtében — a vártnál lassabban készül: 1979-ben 
1848-ig, 1985-ben pedig 1892-ig jutott el.4 
A történetkutatás terméséből a sajtótörténet a saját összetett stúdiumaihoz 
közvetlenül hasznosítható eredményekhez jutott. A tízkötetes magyar történeti 
szintézis 1790—1945 közötti tomusaiból, a Budapest története IV—V. kötetéből, 
a színvonalasabb régi és frissebb városmonográfiákból főként a jellemző lapok 
és folyóiratok társadalmi, politikai, eszmetörténeti „hátterének" megbízhatóbb 
értékeléséhez, közleményeik tartalmi elemzéséhez tudnak eligazítást kapni a 
sajtóhistória művelői. A művelődéstörténet, a néprajz, nem utolsósorban a nyom-
dászattörténet nemegyszer az időszaki sajtóra vonatkozóan is igen érdemes kuta-
tási teljesítményei ugyancsak figyélmet érdemelnek. Mindamellett — nem tagad-
ható hiányaival együtt — még ma sem nélkülözhetjük az 1954-ben napvilágot 
látott, a maga idejében úttörést vállaló, befejezetlen maradt összefoglalást,6 leg-
alábbis az 1890-es évektől az első világháború végéig tartó negyedszázad sajtó-
történeti kérdéseinek boncolgatása során. 
A sajtóhistória hazai eredményeinek áttekintése után az időszaki sajtótermékek 
elterjedtségére, olvasottságára, fogadtatására vonatkozó vizsgálatok alacsony 
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száma állapítható meg. Ezek az alapvető tényezők nyilvánvalóan folytonos 
módosulást, kisebb-nagyobb „kilengéseket" mutattak, s mennyiségi vagy minő-
ségi megragadhatóságuk nemegyszer csak közvetve érhető el a kutatás során. 
A napi- és hetilapok tömegfogyasztásának időszakából a sajtótermék és az olvasó-
közönség kapcsolatáról magukból a vizsgálat alá vett újságokból jóval kevesebbet 
tudhatunk meg, mint az olvasók tudósításaira, leveleire utalt korokban kiadott 
lapokból. Talán ezzel is magyarázható, hogy a hírlapok közvetlenebb hatására, 
kedveltségére vonatkozó átfogóbb kutatások eredményeiből csak a kapitalista 
kor kezdeti szakaszáig terjedő feldolgozások jelentek meg.6 A továbbiakra nézve 
éppen emiatt a lényeges részkérdéseket eredeti kutatások alapján megvilágító 
munkák közül csak azokra utalunk, amelyek szűkebben vett mondanivalónkhoz 
kapcsolódnak. 
Értékes tanulmányok születtek a szocialista sajtó dualizmus kori orgánumairól,7 
terjesztésük és hatásuk tájunkat érintő aspektusairól.8 Az első magyar proletár-
diktatúra sajtótörténete önálló feldolgozást is kapott.9 A Horthy-korszakra 
tekintve általában az ellenforradalmi rendszer sajtórendészetének, az ügyészi 
szervezetre bízott cenzúrájának, a betiltott és az illegális sajtótermékeknek a gazda-
gon dokumentált feltárását,10 másfelől a hazai és a határainkon túl született 
kommunista és baloldali irodalom, továbbá a munkás- és parasztművelődés 
múltjának kutatása során keletkezett — a napi- és hetilapok olvasottságát is 
érintő — publikációkat11 érdemes kiemelnünk. 
Az eddig hozzáférhető tudományos eredményeket valójában a fontos részkérdé-
sekre koncentráló (kényszerülő) vizsgálódások, az ismeretlen tények sokaságát 
megismertető önálló kiadványok és tanulmányok jellemzik a Horthy-rezsim 
sajtótörténetében. A kutatások hézagai főként ott mutatkoznak meg, hogy a fel-
tárások még nemigen terjedhettek ki a legjelentősebb újságfogyasztó polgári 
rétegekre. Ennek köszönhetően az elsősorban a középrétegeknek készülő, általá-
ban a legnagyobb példányszámú fővárosi és helyi időszaki sajtótermékek tartalmi 
és terjesztési kérdéseiről, tartós szemlélet- és ízlésközvetítő szerepéről nem sokat 
tudunk, inkább csak következtetéseket olvashatunk. Mindinkább nyilvánvaló az is, 
hogy az illegális és a legális mozgalmi sajtó, a progresszív lapok teljesebb értékű 
hatásvizsgálatához mélyebben meg kell ismernünk az őket körülvevő — többnyire 
mereven elutasító — eszmei és kulturális közeget. A többféle meghatározottságú, 
a napi politikai mozgásoktól is befolyásolt, nem egyetlen árnyalatot kifejező 
„közvélemény" leggyakoribb, úgyszólván hagyományosan fogyasztott szellemi 
táplálékát a két világháború között a konzervatív nacionalista alapszövetű újságok 
jelentették. Funkciója szerint az 1920-as évek közepétől hozzájuk csatlakozott az 
államrend kezében tartott „elektronikus sajtó", a rádióadások rendszeressé 
alakulása, a vevőkészülékek gyors elterjedésével együtt. 
A társadalmi összefüggések, a politikai erővonalak és a színárnyalatokat mutató 
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„közvélemény" egymásra hatásának a korabeli budapesti és vidéki sajtó elemzése 
alapján lehetséges kibontása, hiteles bemutatása egymást feltételező', ugyanakkor 
azonban egymást felerősítő feladatkörökből áll. Bizonyos, hogy ezt elvégezni — 
akár egy-egy időmetszetben, akár a lapok egy csoportjára vagy egyetlen újságra 
nézve, akár egy-egy település adott korszakára vonatkozóan — elsősorban a 
korszerűbb helytörténetírás keretében lehetséges és kívánatos. A forrásadottságok 
a vállalkozás kimenetelét ez esetben különösen meghatározzák. Önmagukban az 
adott vizsgálati körbe tartozó és velük párhuzamba állítható (szembesíthető) 
lapok sem elegendőek forrásként ahhoz, hogy a rájuk támaszkodó kutató időtálló 
megállapításokat tegyen. A feltárni kívánt időszak általános (országos) hatalmi-
politikai struktúrájának, belső eseménytörténetének részletes, a jellemző személyi 
kapcsolatokra is kitérő megismerése az egyik feltétel. A másik az adott korban és 
térben (városban, tájegységben) volt érdekcsoportok s az őket képviselő személyek, 
a befolyásuk alatt álló tollforgatók egyedi jellemvonásainak, törekvéseinek mélyebb 
ismerete. Ebbe tartozik az egyes lapok alapításának és fenntartásának gazdasági, 
bizonyos mértékig a nyomdai háttere, továbbá a terjesztés sikerét (a kelendőséget) 
befolyásoló, előnyös vagy hátrányos tényezők számbavétele. Hogy mindezeknek 
eleget tehessen, a kutatónak a szükséges sajtótermékeken túl a megfelelő közigaz-
gatási és államügyészségi levéltári fondokon12 kívül gyakran kell szóbeli informá-
ciókra, magánlevelezésekre támaszkodnia, s nem kerülheti ki a „sorok között 
olvasás" következtetéses módszerét sem. Különös gondot, sok utánjárást kíván 
egyes lapok vagy szerkesztőik esetenként csak szövegkritikai vizsgálatok árán felde-
ríthető „kettős élete", a csavaros megfogalmazások, példázatok mögé bújtatott, 
álnevek mögé rejtett különvélemények eredete, mozgatórugója, a kitalált nevek alatt 
folytatott viták, támadó vezércikkek valódi szerzője vagy sugalmazója. A sajtó 
útján folyó közvélemény-manipulálásnak a Horthy-korszakban már jól beidegzett 
gyakorlatával kell számolnunk. Ebben a tekintetben a nagy példányszámú 
fővárosi lapok és a kisvárosi, nagyközségi pár oldalas „helyi harsonák" között 
inkább módszerbeli minőségi, mint tartalmi különbség állapítható meg. A különb-
ség okát az olvasóközönség és az újságírói gárda más színvonala („elvárása" és 
képzettsége) adja meg. 
* 
A Dél-Alföld sajtótörténetének kutatása ma még nem áll az érdeklődés közép-
pontjában. A politikatörténeti, különösen a mozgalomtörténeti publikációk, 
másfelől a főként Szegedre, Hódmezővásárhelyre és Makóra kiterjedő irodalom-
történeti kutatások révén gyarapodtak sajtótörténeti ismereteink is,13 főként a 
korabeli háttér differenciáltabb rajza tekintetében. A sajtótörténeti búvárkodások 
akár táji megközelítésű, akár településenkénti vagy pedig korszakok szerinti 
megkezdéséhez, elmélyítéséhez a mostani Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés és 
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Csongrád megyék) területének túlnyomó részére vonatkozóan is kiadásra kerültek 
már az alapvető' sajtóbibliográfiák.14 A szegedi összeállítás kéziratban használható, 
az 1950 előtti Bács—Bodrog megye ilyen jellegű feldolgozásáról nem tudunk. 
A regionális tájékozódáshoz mind Szegedről, mind a Bajához kötődő volt Bács— 
Bodrog területéről publikálni kellene az egységes rendszerbe foglalt, hírlaponkénti 
törzsadatokat. 
Rövid dolgozatunk az 1920-as évek derekára, illetve végére vonatkozóan kívánja 
bemutatni és elemezni a dél-alföldi hírlapkiadás és hírlapfogyasztás eddig feltárt 
adatait. Ezek a néhány tekintetben hézagos, nem mindenben egységes adatok 
csupán kiindulópontot jelenthetnek a mélyebb vizsgálatokhoz, felhívják a figyel-
met olyan kérdésekre, amelyekre ma még csak részbeni választ lehet adni vagy 
csak hipotézist lehet kialakítani. 
Két, egymással csak részben összevethető forrás áll rendelkezésünkre a tárgyalt 
esztendőkből a Dél-Alföldön kiadott időszaki sajtótermékekről s azok elterjedésé-
ről. Az egyik 1925 decemberéből származik, amikor Vass József, „a miniszter-
elnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott népjóléti és munkaügyi miniszter", 
a miniszterelnökség sajtóosztálya — az állami sajtópolitika irányító szerve — 
részére az alispánoktól és a törvényhatósági joggal felruházott városok polgár-
mestereitől az egyes lapokról konkrét adatokat kért.15 A Budapestre küldött 
jelentések eredeti példányai nem maradtak meg, az elindító hatóságoknál a fogal-
mazványok vagy a másodpéldányok azonban többnyire megmaradtak és levél-
tárba kerültek. Ezek alapján — a hetenkénti megjelenésnél ritkább kiadású egy-
házi és szakmai kis periodikákat elhagyva — az alábbi adatokhoz juthatunk18: 
A Dél-Alföld legalább hetenként egyszeri megjelenésű lapjai 
1925 decemberében 
Megjelenési hely és 
lapcím 
A megjelenés gyako- Egyszeri ^példány- M j ó t a j e l e n j k m e g ? 
Szeged 
Friss Hírek naponta délben 
Hétfői Rendkívüli Újság heti, hétfőn reggel 
Szeged 
Szegedi Friss Újság 
Szegedi Híradó 
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Megjelenési hely és 
lapcím 
A megjelenés gyakor Egyszeri példány-
risága szám Mióta jelenik meg? 
Gyoma 
Gyoma-Endrőd Vidéke hetenként 1200 1922 óta 
Szeghalom 
Sárréti Hírlap hetenként 350 1922 óta 
A felsorolt 34 lapon túl a Dél-Alföld mai megyéinek területén további 20—25 
újság jelent meg17 (Baján, Makón, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason, Kalocsán, 
Békésen, Mezőberényben, stb.), amelyek példányszám-adatait még fel kell kutatni. 
A fenti adatokból — azokat statisztikai mintaként kezelve — az tűnik ki, hogy a 
lapok kereken 20%-a a századforduló előtt indult, 27%-a 1901 és a Tanácsköztár-
saság megdöntése közötti közel két évtizedben, 53 %-a viszont a proletárdiktatúrát 
követően, a Horthy-korszak újsütetű sajtójaként. A progresszív polgári ellenzéki-
séget képviselő lapok (így az 1925 áprilisában betiltott, de május 17-én újraindult 
szegedi Délmagyarország,18 amely a hatósági jelentésben nem szerepel, továbbá a 
szentesi Alföldi Ellenzékből lett Alföldi Újság, az Orosházi Friss Újság) az első 
világháború előtti indításúak voltak, ilyen szemléletű újságokat a rendszer nem 
engedett kibontakozni. Az 1925 végi adatgyűjtés előtti években betiltott vagy 
megszűnt lapok ennek a tanúi. A 300 és 6000 példány között mozgó helyi sajtó-
termékek példányszámát az alkalmi aktualitáson (sportlapok, hétfői lapok, 
szegedi esti újság) túl a települések vonzáskörzete és részben a lakosságszáma 
alapján, tapasztalati úton alakították ki a kiadók. A számba vett 34 lapból 16 
jelent meg hetenként hatszor, egy kivételével legalább 1500 példányban. A 2—3000 
példányos újságok száma négy, a 3000 példányt túlhaladóké szintén négy volt. 
Ez utóbbiak Szegeden, Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen és Orosházán láttak 
napvilágot. Az Orosházi Friss Újság népszerűségét leginkább a negyvennyolcas 
paraszti és a liberális polgári ellenzékiség képviselete, Mitlasovszky János szer-
kesztő személyes bátorsága magyarázza. A népesebb városokban a magasabb 
példányszám és az abból eredő szélesebb olvasottság kézenfekvőbbnek tűnik, s a 
lapok jó szerkesztésére enged következtetni. 
A sajtótörténetírás már rámutatott arra, hogy az újságolvasás arányai az első 
világháború alatt és után nagy mértékben megnőttek. Ennek megítéléséhez Békés 
megye helyi lapjainak 1911. és 1925. évi (egy esztendőre átszámított) példány-
számait tudjuk egybevetni. 1911-ben 14 féle újság jelent meg, egy év alatt 450 ezerre 
becsülhető összpéldányszámban. 1925-ben a 22 féle lap együttes évi példányszáma 
kereken 4,5 milliót tett ki. 1911-ben évi 1,5 pél'dány esett a megye minden lakosára a 
helyi lapokból, 1925-ben már 14 példány (Orosházán 69, Békéscsabán 33 példány)19 
Az 1925. évre átszámított, egy lakosra eső helyi sajtófogyasztást több tényező 
határozhatta meg: Legelső helyen az, hogy a helyben szerkesztett és kiadott lapok 
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iránti érdeklődésnek milyen hagyományai alakultak ki, mit vártak az ilyen újsá-
goktól, mennyire vált mindennapossá az értelmiségi, kereskedő és iparos rétegeken 
túl a parasztság és a munkásság körében is a hírlapok forgatása, az előfizetés vagy 
a példányonkénti vásárlás érdekében szükséges anyagi áldozatvállalás. Másfelől 
a helyi lapok kelendőségébe erőteljesen beleszólt az adott település gazdasági 
arculata, politikai erőviszonyainak alakulása. Mint a későbbiekben látni fogjuk, 
ilyen okok miatt nemegyszer a fővárosi újságok javára tolódott el az érdeklődés 
a kisvárosokban, a kormánytámogató és érdektelen szürkeségű helyi lapokkal 
szemben. A lokális sajtótermékek iránti kereslet egyfajta mutatója volt a helyi 
újságírásról kialakult közvéleménynek (az egymással gyakran szembenálló cso-
port- és rétegvélemények eredőjeként), ugyanakkor képet adott az adott település 
általános műveltségi állapotáról, a lakosság jórészének mentalitásáról. Mindezeket 
figyelembe véve élénk és több színű helyi sajtóéletről tanúskodnak az 1925. évi 
helyi sajtófogyasztás egy főre számított arányai — a már említett Orosházán és 
Békéscsabán kívül — Szentesen (45 példány), Szegeden (29 példány), Hódmező-
vásárhelyen (22 példány), Kecskeméten (20 példány) és feltételezhetően Baján, 
Makón és Kiskunhalason is. A helyi újságok szűkebb vonzását mutatják többek 
között Gyula (8 példány) és Szarvas (5 példány) arányai. 
A vidéki lapokra vonatkozó 1925. évi közigazgatási felmérés alapján levonható 
tanulságokat az időszaki sajtótermékekre vonatkozóan 1930 elején végrehajtott, 
hivatalos statisztikai adatgyűjtéssel megalapozott egykorú elemzés is alátámaszt-
ja.20 Az ország 1230 akkor kiadott periodikájából 809 Budapesten, 421 pedig 
vidéken látott napvilágot. Az adatfelvétel a politikai napi- és hetilapokat és az 
időszakos szakmai, egyházi stb. orgánumokat egyaránt számításba vette. A sajtó-
élet mennyiségi és minőségi jellemzését a periodikák száma és az egy év alatt az 
adott településen megjelent lapok négyzetméterben összesített terjedelme szerint 
kísérelte meg.21 Az ország 1230 lapja e számítási módszer szerint évente 64 373 
négyzetmétert képviselt, ebből 42 332 négyzetméter a fővárosra esett. Az áttekin-
tésünkben tárgyalt területet érintő megyei és településenkénti adatok az alábbiak :22 
Megye, település Periodikák száma A ^ ^ f e S m t S " " 6 8 
Békés megye 28 1676,77 
Csanád megye 5 517,41 
Csongrád megye (Szeged és Hódmv. 
nélkül) 6 930,05 
Szeged 25 2046,01 
Hódmezővásárhely 4 474,13 
Baja 4 410,98 
Kecskemét 10 582,70 
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1 7 1 , 8 5 
Az 1930 eleji adatfelvétel azt igazolta, hogy a Dél-Alföld három mai megyéje 
területén, különösen pedig az akkori Szegeden, valamint a táj mezővárosaiban 
eléggé élénk — bár nagy különbségeket mutató — helyi sajtókiadás folyt. A három 
mai megye földje akkori sajtóéletének műveltségi és tudati hátterét több dolgozat-
ban lehetne csak felvázolni. Mindenképpen tájunk mezővárosainak tradícióit és 
bizonyos mértékű szemléleti nyitottságát jelzi, hogy az egy-egy helyi lapra eső 
lakosságszám tekintetében a Szeged és Hódmezővásárhely nélkül vett Csongrád 
megye a korabeli Pest—Pilis—Solt—Kiskun után a második helyet, Békés megye 
pedig a hetedik helyet foglalta el, kettő kivételével minden dunántúli megyét 
megelőzve.23 A nyitottságot az 1925-ben rendszeressé vált hazai rádióadások 
iránti érdeklődés számai is bizonyítják a tárgyalt országrészben. 1929 legvégén az 
ország 170 220 vidéki rádióengedélyes lakosából Szegeden 5354, Hódmezővásár-
helyen 1800, Baján 1109, Békés megyében 7587, Csongrád megyében (a két thj. 
város nélkül) 3023, Csanád—Arad—Torontál megyében 3097 élt. A tízezer lakosra 
vetített engedélyszám alapján Békés megye a negyedik, Csongrád a hatodik, 
Csanád—Arad—Torontál pedig a tizedik volt a megyék sorrendjében. Az or-
szág rádióvevő-készülékekkel legjobban ellátott településeinek sorrendjében 
(Budapestet és a peremvárosokat nem számítva) tájunk városai igen kedvező 
helyen álltak.24 1929 végén Baján 581, Szegeden 426,5, Kecskeméten 337, 
Hódmezővásárhelyen 287,6, Békéscsabán 302, Szentesen 377, Orosházán 449, 
Kiskunhalason 343, Makón 266, Kiskunfélegyházán 248 db vevőkészülék jutott 
tízezer lakosonként. Budapestet és közvetlen környékét ismét nem számítva Baja 
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a 3., Orosháza a 10., Szeged a 11., Szentes a 12., Hódmezővásárhely a 21., Békés-
csaba a 22. és Makó a 26. helyet foglalta el a rádióval leginkább ellátott települések 
sorában. Ehhez kétségkívül hozzájárultak a kedvezőbb síksági vételi lehetőségek. 
Az újság- és a könyvolvasás, valamint a rádióhallgatás közötti kölcsönösség az itt 
tárgyalt időszakban még nem volt annyira nyilvánvaló, mint a későbbi évtizedek-
ben. 
A helyi időszaki sajtó iránti érdeklődés fokát és minőségét az írni-olvasni 
tudás arányainak ismeretében is megközelíthetjük. Az 1930. évi népszámlálás a 
12 éven felüli népességen belül Szegeden 7,1%-os, Hódmezővásárhelyen 9,6%-os, 
Kecskeméten 15,3%-os, Baján 12,4 %-os, Békés megyében 8,2%-os, Csanád—Arad 
—Torontál megyében 14 %-os, athj . városok nélküli Csongrád megyében 14,1 %-os 
analfabétizmust mutatott ki. A nyolc százalék fölötti arányok a kor jónak mond-
ható átlagánál rosszabbak. A századforduló előtti évtizedekhez képest (1880-ban 
tájunk városaiban még 25—40 %-os írni—olvasni nem tudást állapítottak meg) a 
betűismeret általánossá vált. 
A vidéki periodikák terjesztésének kérdéseit csak vázlatosan mutatjuk be. A helyi 
sajtónak csak a töredéke jutott túl egy—egy város és közvetlen környéke határain.25 
A kiadóhivatalok által alkalmazott újságkihordók a lapokat lakcímre kézbesítették, 
a példányonkénti árusítás trafikokban, piaci, vásári, vasútállomási rikkancsok 
útján történt, jutalékos rendszerben. A szűkebb környéken a keresettebb lapokat 
a trafikosok, szatócsok árusították. A postán küldés a távolabbi kevés előfizető 
részére történt. A budapesti újságokat az előfizetők vagy postán kapták vagy a 
helyi bizományosok kézbesítették. A nagyobb trafikok („dohánytőzsdék") minde-
nütt megfelelő hírlapválasztékot tartottak. Egyes könyv-, papír- és írószerkereske-
dők is foglalkoztak újságeladással, a vasútállomásokon működő bazárok szintén. 
A legtöbb újságot piaci napokon és vasárnap vették meg az emberek. 
A helyi időszaki sajtó és a fővárosban kiadott periodikák iránti érdeklődés 
irányai a Dél-Alföldön is több tényező együttes hatására, rétegenként, az életmód 
függvényeként formálódtak. A helyi és a budapesti lapok egymáshoz viszonyított 
keresettségét egy-egy településre nézve a fentebb elemzett 1925 végi közigazgatási 
felmérés és a hasonló úton készült 1926 júniusi adatgyűjtés eredményeinek össze-
vetésével lehet körvonalazni. Az utóbbit az 1926. május 22-i szigorúan bizalmas 
miniszterelnökségi utasítás rendelte el, azzal a céllal, hogy a budapesti politikai 
lapok elterjedésének adataiból „az ország közhangulatáról alapos és megbízható 
tájékozódást" szerezhessen a kormány. Először pontos névjegyzékeket kívánt az 
utasítás a lapok előfizetőiről és példányonkénti vásárlóiról. Miután ez teljesíthe-
tetlen volt, a rendelkezést úgy módosították, hogy elegendő az egyes lapok tele-
pülésenkénti példányszámának megállapítása.26 A helyi igazgatás elsősorban a 
postahivatalokat kérdezte meg, de más úton is tájékozódott. A felmérés valószínű-
síthető hiányai miatt a kapott számadatokhoz célszerűnek látszik 10—15%-ot 
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hozzáadni. Az élénkebb átmenőforgalommal rendelkező települések áruspeldá-
nyainak jó részét a nem helybenlakók vásárolták meg. Az adatgyűjtés nem tudta 
megállapítani — bár egyes jelentések céloztak rá —, hogy a baloldali mozgalmi 
lapokból (Népszava, Szabad Szó, szakszervezeti újságok) hány példány érkezett a 
szervezeteken belüli terjesztés céljára postacsomagokban és más úton. 
A budapesti politikai napi- és hetilapok elterjedésének adataiból ez alkalommal 
csak néhány főbb következtetést vonhatunk le a Dél-Alföldre vonatkozóan, 
elsősorban a számok tükrében, a három korabeli megye és két mintaként kiemelt 
város tényeivel, a naponkénti (egyszeri) példányszámból. 
A legelterjedtebb budapesti politikai lapok a Délkelet-Alföldön 
1926 júniusában27 








Pesti Hírlap 2000 850 1000 500 469 
Magyarság 380 500 360 75 153 
Pesti Napló 500 260 250 75 66 
Népszava 600 100 100 363 44 
Újság 500 100 110 105 9 
Nemzeti Újság 100 250 200 26 69 
Magyarország 300 140 90 55 22 
Budapesti Hírlap 230 180 120 34 57 
Az Est 180 130 190 160 103 
Esti Kurír 220 80 50 200 22 
Szabad Szó (heti) 160 110 120 ? ? 
Magyarok Vasárnapja (heti) 260 130 15 1 ? 
A települések szerinti megoszlás vizsgálata jelenlegi dolgozatunk kereteit meg-
haladja. A baloldali és a progresszív lapok iránti érdeklődés bizonyítékaként 
mégis kiemeljük, hogy Békés megyéből 14, Csanád—Arad—Torontálból 9, 
Csongrádból 4 város vagy község esetében igazolható a Népszava napi árusítása, 
illetve rendszeres előfizetése. A Szabad Szó — az agrárszocialista tradíciók sajátos 
továbbélése jegyében — Békés megye 9, Csanád—Arad—Torontál és Csongrád 
megyék 6—6 községébe járt. A polgári liberális Világ 1926. évi megszüntetése előtt 
Gyulára 43, Szentesre 22, Csongrádra 10, Szarvasra 6 előfizetőhöz jutott el. 
A Magyarország a három megye 30 településére. Az Est 16 városba és községbe 
járt. A tőkés üzleti köröknek szóló Pester Lloyd szinte csak a városokba járt: 
Békéscsabára 24, Gyulára és Makóra 10—10, Orosházára 5, Szentesre és Szarvasra 
pedig 4—4 példányban. 
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A helyi és a budapesti újságok iránti kereslet helységenként más és más ará-
nyait összevethető adatokkal rendelkező települések esetében tudjuk érzékeltet-
ni, a napi megjelenésű lapok példányszám-adataihoz a hetilapok adatait is ará-
nyosan hozzávéve, a kikerülhetetlenül szükséges becslésekkel. 
A naponkénti sajtófogyasztás megoszlása 1925j1926-ban 
Város, község 
A helyi napi és heti 
politikai lapokból 
egy napra eső példány 
A budapesti napi és 
heti politikai lapok-
ból egy napra eső 
példány 
Békéscsaba 4900 1800—2000 
Gyula 650 750—900 
Orosháza 5600 700—850 
Szarvas 420 650—750 
Békés kb. 90 750—850 
Szentes 4800 1300—1500 
Csongrád 170 700—800 
Mindszent 120 150—200 
Makó 7 900—1100 
Battonya nem volt helyi lap 380—450 
A táblázat azt mutatja, hogy ahol a helyi lapkiadásnak erőteljesebb hagyományai 
voltak, ott az újságolvasás a fővárosi orgánumokra is jobban kiterjedt. Ha a helyi 
újságírás gyengébbnek bizonyult, az érdeklődés inkább a budapesti lapok felé 
fordult, anélkül azonban, hogy az adott település hírlapfogyasztása megnőtt volna. 
* 
Az eddig ki nem aknázott közigazgatási eredetű források kínálta lehetőségeket 
felvillantó rövid közleményünk summázataképpen — a már érintett módszertani 
kérdéseken túl — azt kell kiemelnünk, hogy az adatok elsődleges elemzése szerint 
a Dél-Alföldön a komplex sajtótörténeti kutatásoktól a történetírás minden 
fontosabb ágazata számára lényeges eredmények várhatók. A társadalom- és a 
politikatörténetnek jórészt éppen azokra a korszerű kérdéseire adhat választ a 
sajtó históriája, amelyekre a megszokott források felhasználása után alig lehet 
feleletet adni. Fontos lenne a hagyományosan élénk, több színű helyi sajtóval és 
általában is jelentős arányú sajtófogyasztással rendelkező városok hírlapirodalmá-
nak és azon belül a szerkesztés, a kiadás, a terjesztés tartalmi kérdéseinek a mélyre-
ható feltárása, a sajtó hatásmechanizmusának megismerése. A feladat hosszabb 
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kemétre és Bajára vonatkozó adatgyűjtés az érintett levéltárak közlése szerint nem maradt meg. 
87 A táblázat forrásait a 26. sz. jegyzet adja meg. Csongrád megye adataiban a thj. városok — 
Szeged és Hódmezővásárhely — számai nem szerepelnek. A megyék adatainál a közigazgatási 
felmérés számait 10—12%-kal felfelé kerekítettük. A két mintaként vett városnak a felmérésben 
közölt adatait nem módosítottuk. 
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